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Excmo. Sr.: Vista la comunicación
elevada a esta Presidencia por la Or-
denación de pagos de los Ministerios
de Gracia y Justicia y Gobernación, 10-
licitando la aclaración del precepto con-
tenido en el párrafo primero del articu-
lo 2." de la real orden de 30 de junio
último, que marca reglas para el cIiIfru-
te de la indemnización de residencia
• los funcionarios que presten servicio
en las Islas Canarias:
Resultando que en la redacción de di-
cho precepto sobra indudablemente la
coma que figura en el texto oficial i.
continuaci6n de las palabras: ..dichas is-
las ", lo que permite dar a Ia.s palabras,
.. con excopc:i6n de los naturales de. di-
chas islas" el carácter de un inciso, dan-
do a ese precepto un sentido gramatical
totalmente distinto de su propio signifi-
cado lógico:
Considerando que el verdadero alcan-
ce del precepto que examinamos no es
otro que el de fijar qué funcionarios de
los que actualmente sirven en Canarias
han de entenderse con destino forzoso
a los efectos de bonificación, excluyen-
do de dicho carácter forzoso a los que,
siendo o no naturales de dichas islas,
lleven en ellas quince o más años de re-
sidencia o vecindad,
S. ¡M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do <lisponer lo siguiente:
1," Que el párrafo primero del ar-
tículo 2" de la real orden de 30 de ju-
nio último, sobre indemnización de resi-
dencia a los funcionarios que presten
servicios en las Islas Canarias se en-
tienda aclarado en el setltido d~ que se
considerarán por ahora como con desti-
no forzoso para los fines de bonificación:
Todos los funcionarios que actualmente
sirven en Canarias, con excepción de
los que, siendo o 110 naturales de dichas
islas, lleven en ellas quince o más años
dé residencia o vecindad, con o sin ejer-
cicio de cargo público.
2.· Que a esta real orden se le dé
carácter general.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de octubre
de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ministro de Hacienda.
(De la Gaceta.)
I!xc:mol. Sef'lores: S. M . el Rey
(q. D. ,.) se ha servido disponer
lo llluientel
RESIDENCIA
Fija su residencia en Zara&,o%Q, el
pneral de brigada, en situación de
primera reterva. D. Atanasio TOo
~ Martín, lurtiendo esta disposi-
cí6R efectos administrativoe a par-
tifo de la revista de Comisario del
pr_ote mes.
II de octubre de 19:16.
Señor Capitin a-eneral de la quinta
reei6n.
Señor Interventor general del Ej&'-
cito.
DUQUE DE TETUAN
Dlreccl6n general de prepara-
cl6n de campana
COMISIONES
Circular. Se concede una comisión
del servicio para Lauscha-sur-Mein
(Alemania) y Roma (Italia), de dos
meses de duración, al coronel de In-
fantería, jefe del Tercio, D. José
Millán Terreros, acompañado de un
individuo de tropa. Tendrán derecho
a las dietas. plu6e6 y viátiaos regla-
mentari06 en el recorrido extran~
ro, asf como a viajar por cuenta del
Estado en el territorio nacional.
II de octubnl de 19:16.
Señor.••
DESTINOS
C¡'cMkw. Por resolución de JU del
mes aDlttior. el coronel de EiKado Mayor
D. Eduardo Carid Miarons, actual di-
rector cid GoIeKio de Huérfanos de Nueto-
tra Seftora de la Cocaccpción, pasa a de.-
empetíar el caqo de jefe de Estado },la-
yor del Gobierao lIilitar de Cá4iz.
9 de odJsbre _ I§lI6.
Seftor•••
crre.J.... Et cq'(ft( de Estado Ma-
yor n .Juu IApec ~, ascendido'
por real ardeD clm1lar de 8 dIll ac-
wal (D. 0. ....... 228), CKDtin4a. eD eo-
misión flIf 'eIIIa 1I1ni5tleri1Q, Y~
g8do del awiD ~OQiado de la. pri"
mera~ de la ~i6n general
de .pam~; cobrando





Cimúr. & WÜIa cid coasickrahle
número de"" -1& RCI"\idu en estA:
MiDistaio ele iMi,ÍI!UlK QR por dife-
reotes caIISU .. km podido 1lCOgerse
dcotro del .... nglamaotario a los be-
nefic:ios de .-1 ... del tiempo de ser:-
vicio ea fiJas. .,m.;ta..... tie conceda -
pr6rnJp para po6do veñ1icar, y -coa-
sidcr.mdo~~es bls r&Z0DeS ex-
puestas .... los a-rcJ'ados. se resaehoe
se CIODClllda _ p1a;rQ, qaa.e umli_rá el
día 30 cid couiCllh; panque ]taedaD
ingresar ea las Ddegacit\nes de Ha-
cieuda el iaIpode 4d primerp1azo 4e
la cuota aoilitv _ indivilhIDs perteDe-
cientes al naJIIIb:¡o 4rl año actual 7
agregados al lOÍSmo; autorizándose asi-
mismo pua~ el ~o o ter-
cer plazo de dicha GlGta huta d JO
de no~ IJI'Óximo a las de reem-
plazos aasiuocs ~ no 10, 1mbiena
verific:adlJ ea la fecha -marcac1a ~ lo.
reg1ameatos ele Roc1utami.emo.
9 de lX'tnbre\ie 1926-
Sc&Jr_ '
0QI0E oIHt Ten·oUt
© Ministerio de Defensa
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Señor..•
esta real orden. Las instancias, a las que ;)
se acompañarán copias de las hojas de '.ii
servicios )" de hecho!> y l!>s documentos ,;~
justificativos de los méritos que los inte- \:.ff
resados aleguen serán cursadas directa- ~
mente a este Ministerio por los jefes de '\:P
los interesados, debiendo indicar los que '~
se encuentren sirviendo en Aírica, si tie- '1
nen cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia. No se considerarán como
recibidas aquellas solicitudes que lleguen
después del quinto día de expirado el
plazo, ni las que tengan fecha posterior
al mismo, aunque se registre su entra-
da en este departamento dentro de los
cinco dias indicados.
9 de octubre de J926.
Sel10res Camandanioo generales de
~u.ta y MelilJa e Intervt'lItor gene-
raJ. del Ejérolto.
Como resultado de concurso, se nom-
bra juez instructor permanente de cau-
sas de esa Capitanía general, al coman-
dante de Caballería D. José María Ro-
meo y Singler, con destino en el regio
miento de Lanceros Borbón núm. 4.
9 de oct\1bre de J926.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
DESTINOS
GASTOS DE GANADO
Se autoriza a la Yeguada militar de
la cuarta zona pecuaria para que abone
a la Sociedad del Fomento de. la Crla
Caballar de Espalía el importe de los
gastos originados en las pruebas de Aran-
juez, de diversos productos de ganado del
citado Establecimiento destacado en la
Sección d~ Marquina (Vizcaya), siendo
cargo el Importe total, que asciende a
1.7SO pesetas, al capítulo noveno artícu-
lo único de la Sección cuarta d~1 vigen-
te presupuesto.
9 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la ruarta re-
gión.
'Señores Intendente general militar e In-




Teniente vicario de segunda, don
José Alonso y Alonso, de la Tenen-
cia Vlcatia de la quinta región.
Capetán ¡:-rimero, D. Gumersindo
Santos Diego, del regimiento Caza~
dores de Calatrava, ':30. 0 de ·Caballe.
ría.
Capellán primero, D. Manuel Car-
ballal Cota, del regimiento Lance-
ros del Principe, 3. 0 de Caballería.
DOQU& D& TnuAJI
El comandante ,de Infantería don
Emilio Mayoral Fernández, del re-
gimiento C6rdoba núm. la, pasa des-
tinado, en comisión, a las órdenes
del General en J efe del Ejército de
España en Afríea.
II de octubre de 1926.
Señores Capitán general de la segun-
da regi6n y Alto Comisario y Ge-
neral en ] efe de I Ejército de Es-
paña en Africa. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El capitlin de Infantería D. Gon-
zalo de la Lombana Garda, del regi-
miento La. Palmas núm. 66 y agre- Se d~" al T' lhft ' ..
gado al Grupo de Fuenas Regulares. oowlllln ercto,. elll ...." con.f:Ii-
Indígenas de Tetulin núm. 1, pasa ..clOllifi q'lle selftala la real orden OIr~
destinado de plantilIa a dicho G UPQ cular de 2 de eneto de 1924 (D. O. nll-
I mero 2), & 108 sa1dlBdils del regirqian,.
1r d~ oc.tubre de 1916. to Cazadores de Alcántara, a de Ca-
Señor Alto Comlsano y General en baUerla, Florentino Piqueras Arruga,
J ef~ del Ej~rcito de Espafla en JroJ8l1 Q&rola. Marttn, Joaquln Pau10
Afnca. Ca.niellllt, JuiB.n Sahun Grau y AQtonlo
Señores Capitin general de Cana- Ba:rool6 Artigua;" 108 cu.ales c.aU38.ri.D
rias, C01Xlandante general de Ceuta alta detl!n.itiva una. vez hlL,yan sufrido
e Interventor ie'l1oeral del Ej~rcito. el reoonoclmieQtn que previene el
I ~ el) de ia base 33 de la de
4 de septiembre de .1920 (C. L n4-
mero 423) •.
11 de octubre de 1926.
Seftor A\to Comisario y General en
Jefe del Ejército de »!pafia en
Alriea.
DUQUE DI': TETUÁN
... .. CdlIIIrfI , CI'II _ ...
CONCURSOS
•• 1
Pasa destinado de plantilla al Ter-
cio, el alf~rez de Infantería O. An-
tonio Seoane V:izquez, del regimiento
Zamora núm. 8, verificando 6U incor-
poraci6n con urgencia.
1 r de octubre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Seiiore1l Capi~n ge1lJe'ral de la octava
regi6n, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Ci,.cula,.. Se anuncia a concurso una
, vacant~ de teniente ayudante de profesor
que eXIste en la cuarta Sección de la Es.·
cuela Central de Tiro del Ejército a fin
de que pueda ser solicitada por los 'de di-
cho empleo de la escala activa del Arma
de Caballería, e~ el plazo de veinte días.










D. Satuno Ruil Villanueva, con
antigü.edad 30 septiembre 1916.
A .1f~rel-cabo.
D. Jo:rge Olmos Fuertes, con an-
tigüedad 30 septiembre 1926.
D. Vicenre Harto Pagola, con an-
tigüedad 2 septiembr"e 1,.26.
Como resultado del concurso anun-
ciado por real orden de 19 de agosto
último (D. O. núm. 186), se destina
para cubrir la vacante de comandan-
te profesor permanente de la Escue-
la de Observadores de Aerostación,
al de dicho empleo de Estado Mayor,
observador de Aerostación, D. Artu-
ro del Agua GUell, con destino en
la Brigada de Infantería de Tene-
rife.
IJ de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán general de Cana-
rias e Interventor general del Ejér-
cito.
Se' concede el empleo superior in-
mediato al oficial meDOr y guardias
de ese Real Cuerpo, que se expre-
san en la siguiente roelaciÓD, con la
antigüedad que a cada uno en la
misma se le señala..
9 de octubre de 1916.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor ¡eneral del Ejér-
cit~ .
Se concede una comisión del ser-
vicio para esta corte, al personal del
Cuerpo EclesiáStico del Ejérdto, que
figura en la siguiente relación! nom-
brado por real orden de 5 del actual
(D. O. núm. 227), para forJJ1ar par-
te del tribunal para las oposiciones
a captl1lanes segundos del citado
Cuerpo, las que dar!n principio el
día 14 del corriente mes, con dere-
cho a las dietas reglamentarias que
determina el reglamento aprobado
por real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 139).
9 de ,octubre de 1926.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la
primera y quinta regiones, Inten-
dente general militar e Interven-
tor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
EXCEPCIONES
Escuela Central de Tiro de campaña
(primera sección).
Segunda sección de obreros filiados.
Séptima id. idem.
Depósito de Sementales 4e Hospitalet.
El maestro de taller de tercera' clase
del personal pericial de Artillería don
Salvador Fernández Fernández, pasa de
la fábriCa de Trubia, a la de pólvoras de
Murcia, debiendo incorporarse con toda
urgencia.
9 de octubre de 19~.
Señores Capitanes generales de la terce-
ra y octava' regiones.






Vuelve al servicio activo, proce-
dente de reemplazo ~or enfermo, el
capitán de Caballería D. Carlos Ro-
mero y Garda de Leúi:z, quedando
disponible en esa región hasta que le
co.rroesponda ser colocado. Por haberse comprobado flue los je-
11 de octubre de J9~6. . fes y oficiales del primer regim~ento de
Señor CapitÚ general de la segunda ,Arti~l~ria pesada .Que se ci.tan a ~onti.
regi6n nuacJOn se abstUVieron de IDtervelllr en
. la preparación y desarrollo de los últi-
Se~or Interventor general del Ejir. mos sucesos, quedan exceptuados de las
CitO. sanciones previstas en el artículo l.· del
DUQUE DE TETUAN real decreto de S del mes anterior (DIA-
RIO OFICIAL núm. 199), surtiendo efecto•
esta disposición a partir de la revista de
comisario del presente nles, y quedando
en situación de excedente, con todo el
sueldo, en esta región.
Se concede el pase a supernumera-
rio sin sueldo, con residencia en esta
corte, al capitán de Caballerfa don
Angel Carvajal y Santos Sulirez,
Marqués de las Nieves, con destino
en el regimiento de Dragones San·
tia'go núm. 9, quedando ad.cripto
para wdos los efecws a la Capitanía
gene¡:al de la primera región.
11 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta re;iones.





Se confirma la declaración de reem-
prazo por enfermo, del teniente coronel
de Caballería D. José Machimbarrena
Blaseo, con destino en el regimiento de
Lanceros Príncipe núm. 3, a partir del
día S de septiembre último y con re-
.idencia en esta corte.
9 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Scftor lDwt\le1llOr general del Ejército.
Pasa a situación de reserva por edad
el capitán de Caballería (E. R.) don
Ati1aDo Perales Rincón, disponible en
esta regi6n y afecto al primer regi-
miento de reserva, en el que continua-
r', y por el que le será abonado el
haber mensual de 450 pesetas, a partir
del día l.· de noviembre pr6ximo, por
fijar su residencia en esta corte.
9 de octubre de 192ó.
Setor Capitán general de la primera
rCll'i6n.
Sdlores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven.
tor general del Ejército.
-'
1 I de octubre de I~.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Sdior Interventor general del Ejército.
Coronel, D. Francisco Botella Torre-
mocha.
Teniente coronel, D. Ramón Brisa de
Montiano.
Comandante,' D. S a 1v a d o r Cer6n
Biondi.
Otro, D. Diego Delmas Pastor.
Otro, D. Santiago Freire Conradi.
Capitán, D. José Rodríguez Pérez.
Otro, D. Mario Barra Gámez.
Otro, D. Luis Salas Banal.
Otro, D. Eduardo de la Matta Orti-
gosa.
Otro, D. Francisco Javier Ayensa:
Otro, D. Augusto Lecanda Alonso.
Teniente, D. Eduardo Lechuga Gon-
zárez.
Otro, D. 'Miguel Morayta Martína.
Otro,' D. Juan Fernández Arrausi.
Otro, D. Antonio Echanove Guzmán.
0ro, D. Luis Fernánde:z Corujedo.
Se allrucba la cuenta de material del
primer cuatrimestre del ejercicio de
19~5·26, del séptimo rc¡imiento de Ar-
tillería pesada.
9 de octubre de IgoZó.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
ten'entor general del Ejército.
Se aprueban las cuentas de material del
tercer cuatrimestre del ejercicio de 1925-
26, correspondientes a lo~ Cuerpos y uni.
dades que se expresan en la siguiente
relación.
9 de octubre de J!)2Ó.
Señores Capitanes generales de la pri.
mera, Sl'gunda, tercera, cuarta y sép-
tima regiones y de Canarias y Co- .
mandante general de MeJilla.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Comandancia de Artillería de Melilla.
Segundo regimiento de ArtiUeda Ji.
gera. El comandante de Artillería dOJi
Séptimo íd. ídem. Ricardo Nardiz Zubia y capitanee
Décimo íd. ídem. de dicha Arma D. Luis de la Rrn-
Cuarto ídem pesada. l1a de la Fuente y D. Manuel MaríJIl
Regimiento de Artillería de costa, J. MardDez, destinados en los Bancos
Idem id. de idem, J. de prueba de Eibar, quedan eICep-
Idero íd. de Gran Canaria. tuados ~ las sanciones previstas
Parque divisionario núm. Jo en real decreto de S de septiJeDlbre
Idero id., 4- último (D. O. núm. 199), debiendo
Escuela Central de Tiro de costa <Je.l continuar en el desempeño de su co-
gunda sección.) metido actual y surtir efectos esta
De acuerdo con la Intendencia general
militar, se concede lal teniente de Caba-
lIerfa (E. Ro), D. Pedro Navarro An-
tón, con destino en el regimiento de Dra.
gone. Montesa núm. 10, abono de las di-
ferencias de paga de alférez a teniente
de Jos meses de septiembre de Ig2I a fe-
brero de 192~, ambos inclusive, con arre-
~lo • 1.0 dÍlpuesto en la ley de Contabi.
lidad, cuyas diferencias le serán recla.
madas en adicional preferente y en con-
cepto de u relief" por el Cuerpo a que
perteneciera en este período.
9 de octubre de 1!)2Ó.
Sefior Capitán generar de la cuarta re-
gión.
Seftares Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
SUMINISTROS
Se autoriza al Depósito de Caballos
Sem.tales de la krcera zona pecuaria
para que por g'bti6n directa adquiera
una máqaina aplatadora de cebada para
prepzraci6n de 'Piensos del ganado de dí-
cho Establecimiento, siendo cargo el im.
porte Wtal, que asciende a J..po pese-
tas. al capitulo noveno, artículo único
de Ja Sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
9 de octubre de J926.
Seft.or Capitán general de la tercen re-
gt6n. _ ,
Sdores Intendente general milítar e In-
teneutor gmenJ del Ejérci~
© se de e enSd
,I"NI Inar
DESTINOS
EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
ltlSPCISlatNm-
.e ... 14eoo"IJH de eltt "Ini''''''',,,
....,............
Los· alféuces de complemento de
Sanidad Militar D. Enrique GoDÚ-
lez Ruano y D. José Castro Alfonso,
cesan de prestar servicio en el quin.
to regimiento de Sanidad y quedan
adscriptos a la Capitanía general de
la primera región y afectos al pri-
mer regimiento del expresado Cuer-
po, al que anteriormente pertenecían.
11 de octubre de 1926•
Señores Capitanu generales de la
primera y quinta regione..





12 dn)cl1!bre de 192&
de la <hnandanci81 de Tropas de In-
tendencia de Ceuta.. Rafael Velasco
Barba y Pedro Solaz ~e, Y a la
Gua.rd1a personaJ. de S. A. L el Jalifa,
el soldado de 181 ~ma Comandancia
J06Ó Salado González.
9 de octubre de 1926.
SEtior Alto Com.isario General en
Jefe del Ejército de EsPafia en Afl'Í-
ca.
Senores Director general de Marrue-
cos y Colonias, COmandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Se concede licencia para contraer
matrimonio ron dofia Marfa. de loo
Dolores Fernández de Villalta. y Se-
rra.no, al teniente de la Comandancia
de Tropas de Intendencia; de Ceuta.
D. Isa.1as Gil Lópe1.
9 de octubre de 1926.
Comandante general de Ceuta.
124
dispnicíó'a ;, ,... _ la ft'rista de
C08risal"io del pRSIIIIe ....
n de ecteke de 1926.
Señor Capitán caaaaI lile la sexta
regicSa_
~r" latnnaaer e-aaI del Ej&-







Be ~e el empltb de woaerjo
de tercera de la ApupacilSn de In-
teaden.cia. 00ll antigüedad de 16 de
~~embre Qltí~ al wdeaaza Jalé
tied6 Main6n. supernumerario sin
IlUek:W ea es. .región.
9 de octubre de 1926.
Be1l'or Cl¡p,1tá.n gweral de la caarta
l"eIP6n.
Sdior InterveQtQr general del Ejér- Setior
dto.
Circular. En cumplimiento de lo
que determina el artículo 19 del vi-
¡ente reglamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, se pu-
blica a continuación la Orden ¡ene-
ral del Ejército de Esraña en Afriall
del día .. de octubre actuaJ. en Te-
tu4n, relativa al soldado del bata-
llón Cazadorel de Fil'UuU n6me-
ro 6, Remi¡io Barcel6 MoliDa.
1 de octubre de JQ26.-
Señor...
Excmo. Sr. D. Roque Che I •
Allue, capité de Infantería, COD
destino en el batallón de Cazadore.
de Africa núm. 1. juez inJttuctor
del expediente de juicio contradicto-
rio que;, para la concesi6n de la
cruz de la Real y Militar Orden de '
San Fernando, instruye a favor del
que fué soldado del batallón Caza-
dores de Figueras número 6, Remi-
gio Barteló Molina, a V. E., con el
debido respeto y en virtud de l~
preceptuado en el articulo 19 del
regláme~to de la citada Orden, tiene
el honor de exponer, que del mismo
resulta el siguiente resumen:
..Dieron principio las actuacionu
en virtud de la adici6n de la orden
¡eneral . del Ej~rcito de Espaila m
Africa de :J:Z de agosto de 19:;15, cuya
orden se une al folio ].
Al folio :2t presta declaración, ·por
exhorto, el soldado Cayetano Ro-
driguez, el cual dice liue, formando
parte el soldado Remigio Barceló dtt
la columna que el día 14 de sep-
tiembre de 19=14 sali6 de Xauen para
llevar un convoy· a la posici6n dtt
Kaala Bajo, conduciendo una ac~­
mila con cuatro cuba& de agua, y.
que cuando se encontraba a la al-
tura de la aVaDJadiUa, recibi6 UD
tiro en la cabeza. Que, no obstanttt
haber sido herido el soldado Bar-
cel6, desat6 las cubas que venían
sujetas al mulo, por haber muerto
éste de dillpat06 del enemigo, y una
a una, las entr6 en la posici6n..QUttDUQUE DE TB!UAK
PREMIOS DE EFEe-rIVIDAD
Se concede el premio de efectividad
de Q\11D1EPtaa~ &mal_ corres-
pon<3ent.e al primer quinquenio.: a.
pe.rt1r de las techas que se indican,
a 108 jefes y oficiales de Intendencia
que a. continuación se relacionan.
9 de octubre ~ 1926.
SeliOres Capitanes generales de la PII-
mera, tercera y séptima regiones E:
Interventor. general del Ejército.
Ocmandante, D. César RodrIguez
Caret.. del teroor regimiento de In·
tendencia.
Otro, ID. Ramón Virallé Masquer""
del Parque de Intendencia de Ccuta.
Otro, D. Francisco .Alointara. Bus·
tam&n~, de la Comandancia de Tropas
de Oeuta.
., .A partir de primero de septie7fibre
de 1926.CBucm
ASIGNACIONES Se concede l~ia. para coDtra.er
~·-t matrimonio con dona. lBILbel Marzo
()frptltl7'•. Teniendo en cuenta 1& Mu!loz-CObo, al teniente de IntendeB-
propUElISta t!e la Jefatura del serv1clo Cia, dest1nadb eDl el Hosp,lta.l Miu:tar
de~ las aslgne.clones de Granada., D. Vicente Valenciano
de 4.500 1 J.200 pIlIIetaa anuales Ga1~.
que tienen DjIQIls ea .. \o&prtul~ 9 de octubre ffe 1926.
8llJUDdo, ~Joulo 1bdoo de Jlp. EC- Se!lor Capitán general de la se¡undo.
OI6n euarla, lu ()'crfIek«w l' Su.bf re¡i6n.
ldJl'slorwl de rEd. lMlIIia J'S'lamadar
oon la ref,ricia apllcaci6n por la Pa-
ltaduI1a re¡lollllol de~ dala re-
~ 10 qlle eIlCéD ~azldu 1aI
ComlsiOnel!l y SuboomiBlonal citad...
aj\lfftán~ para la redaccIdn de
~ a lb dispuesto EID el art.fcIJ¡..
1> 82 del reglamellto de ordQna¡:JtSn de
Pagos del Estado <le ~ de ma.1O
de 1891. anlificado por real orden clr-
rola.r de 20 de !elnro de 1913
(O. L. nl1m.. 13), :r demlls d,Isposiclone&
Tigmie& .
9 de dubre de 1926.
Selor....
lDESTINOS
Pasan destinados a las InterYencioo
lM5 KilitllI"'Jl de Tetuán. .b soldados
-Se concede permuta de das CrDCtW
de plat,a <Ui Métitu lIilttar COQ .u.
üntivo rojo, que le fueron COOlll'dldM
poq reales 6rdeDell de rr de mayo
«te 1910 (.D. O. adIn. llC) 'r 5 d'd
enero dQ 1911 (D. O. DaoL 5), reBpeC-
üvlII1lente" por otras de priJD8ra clase
de la misma Orden y dJstintílO, al
Au1iIiar de IDteDdenc'ia. cm d8ltLoo
en el Deplsito de Intendencia de Ciu-
dad Rodrigo, D. Ign.a,cio OIs:IeIlloo
SáDlChez. Teniente coronel. D. Norberto López
9 de octubre de 1926~ Ibarluooa. de la Academia de lnten.
Seftor CapiUn general de la QtimII denc..ta.
. región. Comandante. D. Eladio Ram1'rez Ce-
narro, del Parque de Intendencia de
~. Larache."~-" _.-.-~ Capi.t&n. D. Joaqum ~PUZ&J1O
B.ilJOn. del primer regimiento de In-
tendeDCia.
...."""-'-. -...,¿,-~-_.
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al siguiente dia, el ca¡:itán jefe de
la misma, D.. José Alv~z del
Vayo, pidi6 voluntarios para Ir a la
avanzadilla a por un saco de pan,
siendo el soldado Barcel6 el prime-
r.o en presentarse, a poNar de loa re-
querimientos del capit1n, que no
Quería Clue fu6se pOr encontr~r~e he--
rí.do, pero que tanto lo ~liC1t6 el
Barcel6 que, por fin. acceeb6 el ca-
pit'n a I11S ruegos, Y cnando regre--
saba aqu61 con el laco de pan y K
encontraba pr6ximo a la alambrada,
recibi6 un tiro en el vientret murien-
do en el acto.
. Al folio 32 presta declaración,
por exhorto, el cabo Pedro Rodrí-
guez Serrano, el cual dice: Que no
recuerda. con exactitud la fecha en
que ocurrieron los hechos que va a
relatar, ¡:oero que cree fueron apro-
lÚmadamente en el mes de septiem-
bre u octubre. Que en ocasi6n de
estar asediada por el enemigo la po-
sición de Kaala-Bajo. donde so en-
contraba el declarante, de centinela,
observó que el capitb de la como
pañia preguntaba si habia algún
individuo voluntario para ir a la
avanzadilla de la posición, con el
fin de traer víveres de aqu~lla; que
entre los que saliero" voluntaria-
mente, se encontraba el soldado Bar.
cel6, nO viendo el declarante lo que
le ocurrió a 101 soldados que pres-
taron dicho servicio, por eltar de
centinela; pero ti pudo observar que
de la posición. salfaD. todOI ellol y
que al cabo de un rato, cuya dura.
ción no puede precisar, y d.. ¡J1O~! de
'01' relevado el declaraJl~ do su ser-
vicio' y al corresponderle beber a¡ua
de la que trajeran de la avanzadilla,
le enter6 de que eltaba herido ,el
soldado Barce16, lo cual pudo com-
¡:robar despu~s, por que fd a viii.
tarle. que no puede precisar c6mo
fu~ hendo dicho soldado. por cuan-
to, en aquel momento r como ya
queda dicho. el que dee ara le en.-
contraba de centinela, y desde IU
puesto no podia dominar el lugar de
los hechos.
A I folía 3 9 presta cWcland6n
por exhorto el cabo Vicente Mard·
nez G6mez, el cual dice: Que se
a~rma y ratifica en su primera·de·
claraci6n, obrante en testimonio del
folio 3, sin que tentra mú que añadir
a ella respecto a los hechos. En dicha
declaraci6n del folio 3 dice: Que
en el convoy de ai'Wl que lleg6 el
dia 14 de septiembre de 1924 a la
po$ción de Kaala-Bajo, donde se
encontraha el decJarlUlte, iba el sol-
dado RemiJrio Barceló, al que le
~U16 UDa herida el enem~o en la
cabeza, si bien de poca importanca.
porque despul!1 de haber sido curado,
q~ed6 tan traDquilo. Que este indi-
viduo fu~ uno de 10' que se pre-
se~taron voluntarios para ir al día
siguiente a la aVaDzadJlla a por vi-
veres, al reJrIeso de c~o servicio
recibi6 un mo, que le produjo la
DWerte a los pocos minutos. '
Al folio 47 vuelto, prest. declara-
ción por exhorto el capitin D. ]0-
si Alvarez del Bayo y Caballi!ra. jefe
de la posición donde tuvieron lu-
gar' los hechos de autos. el cual di-
125~_~.~O~.~1l~6m.~230~ .::12:.:4e::.:octubre=::.:..:4e:.:t9'J6:::'__f -----:---
. . \Sinchez, el cual di~: Que el dll 14
ce: Que el. IIOldado Reml~lo Barce- de septiembre de 192 4 salió el de-
16 estuvo sIempre tan vahente com.o clarant~ de Xauen a la posici6n d~
animoso en la defensa de l: P'?d1- Kaala-Bajo con la columna manda-
ción y que, no obstante ~a r 51.0 da por el coronel Cabanellas con-
herido, se pr.est6 voluntarIO I para; duciendo un mulo con víveres para
3 la avanzadilla a ~or pan, leva~ o la fuena de su batallón allí desta-
a efecto su comeh~o! en el .es-- cada' que en dicha columna iba
empe60 del cual ~eabi6 otta berida ·tambi~n' el soldado Remigio Bar-
tambim del enemIgo, que le proclu- cel6 Molina conduciendo otra acé-
jo la muerte. Que el dedaraDte te· mila con vivere& y con iiUal ob-
nía gran concepto. del soldado Bar: jeto, y que d~pu~s do .sostener ru-
ce16, al que aprecIaba por. lo suOOr. do combate con el eneaUI"O las fuer-
dinado, valiente '! entusiasta que zas que componían la. columna, y
era; que le consIdera acreedor a estando a dOI o trel metros de la
la ct:Uz laureada de San Fernando, posici6n. la mayoda de las ac~milas
nQ citando el a:tfculo en que puede d~l convoy,¡ ordenaron. hacer alto
estar comprendido por no tener un. para descargar los víverel, y estan-
reglamento de la expresada. orden, 40 desatando 1.., cargas, .~ enemigC)
pero. afirma que el, ac..to herOICO del mat6 el mulo que conducía el sol-
soldado B~cel6 entrana con holgan- dado Barce16 e hirió a. éste en lli
za el incylO en que no duda est1 cabeza; que, a pesar de haber sido
comprendido. . herido dicho soldado, se present6
Al folio 70, presta declaracl6n por solo volunta.riaIDltlDte al día sig1liente.
exhorto el sargento Atilano Anes, o sea el 154 para ir de la posicióD
el cual manifiesta que. los días 14 a la avlUUadilla, bajo el {ueiOen8-
y 15 de 5ltptiembre de 1924 s.e .encon:- migo, a por víveres, de los que se
traba destacado en la. pOSICIón de carecía en .la citada posició8 desde
Kaala.Bajo. Que el día 1~ el sol. hada siete días; que cuando regre.
dado Remigio Barceló Mohna, que saba el Bareeló portando un s~
pertenecía a la Plana Mayor, llev6 conteniendo raciones de pan, y cua,a..
convoy a la mencionada posición, do estaba a poco mú o men.ot de UD
demOltrando dicho toldado I"ran des- metro de la posici6D, lie dieroa IlU~Va.­
precio a la vida, puel en. el t~ayec- mente un tiro, a consecuencia cWI cuat
to que exild.. <le la avanzadIlla a muri6 a la. poc:oe minutos. Elte tel-
la pOlici6n le hallaba. completamen- tigo, una vu que le le pone de m...
te batido por el enemll"O, y el Bar· nifielto y le le da lectura del vi-
cel6, valiente, llevó el mulo con, IU ¡'ente rel"lamento de la Real y Mi-
carga hasta la alambra~, y IÍ bien litar Orden de San Fernando! cree
no pudo entrar el IOmonente. el 101. comprendido los hechos reahudo.
dado Barceló, arrostrando eran pe· por el soldado Ba,reeló en el arti~­
lígro, lorró romper lal cuerdal que lo 39, p'rrafo pnmero del meD<:IO-
sujetaban las cubal do a~ al muo nado reglamento.
lo y eI1tr~ 6.ta. en la posición, hu- Al folío 95. prelta declaraci6n por.
tilo que en una salida fu6 alcldUlI:do exhorto el IOldado licenciado Feli-
el Bareeló por UDa bala enemIga ciaDO Mat~ Lorenzo, el cual ma.-
quele hirió en l,a ca~JI~. Que no nitiesta que 101 días 14 y 15 de
obstante estar hendo, II bIen de ca- septiembre de 19:14 se hallaba de..
r'cter leve, el soldado :Barcel6 se tacado el declaraDte en la polici=
prestó voluntario al si~ente. día, de Kaala-Bajo y que el primero de
o lea. el 15, para seguIr sahendo los citados dias vi6 c6mo su com..
a los servicios, y lo hizo, yendo a pdero el soldado llemiJrio Barce.
la aVa2Uadilla para recoger el pan, 16 M~lína, conduela un mulo, el
alimento que se quedara fuera. por- cual fu' muerto por dispuos e:nemi.. •
que en .la posici6n sólo lo&tara la 1"05, uno de 101 cualel h.iri~ taIIl-
columna meter un poco de -.u~ y bi~n al soldado Barcel6, SI bIen .le-
aliUnos il:Iedicamentos; y, en vISta vemente. Que al dfa siguicnte, o sea
de ello, el soldado B,,!,cel6 fu6 a el I S, careciendo en el destae~eD­
por pan, en cuya operacIón" fuera to· de toda clase de viveres, el Jefe
ya de l~ posici6Jl, fu~ alcanxado .por de la posici6n ptegunt6 a los desta-
segunda vez por UD& bal.a eneuue~, cados si alguno quena ir volun~
de resultas de cuya henda fallecI6 riamente a bU!$Carlos a la avanndi-
a los pPcos momentos. Dice el ;d~ 11a, presenttildose .1 soldado Remi..
c1arante que el soldado Remlglo gio Barcel6, el cual, una vez que
Barcel6, al llevár el convoy a la marchó de la posici6n para ~al ..~­
posición el dfa 14, demostró JrIaD vicio, ya no t<egresó a ella, SUla q~
desprecio a la vida y tener un va- le trajeron m~erto ~ consec';lencla
lor admirable, cuando con tan.to he- del fuel"O enemII"0. Dice tamblw el
rolsmo y sacrificio sali6 para m.er declarante que le consta que el sol-
dentro de la posición. cuanta aewa dado RemiJrio Barcel6 era en toda.
pudiera pues todos los mulos so sus acciODIIII valiente y arrojado y;quedaro~ fuera de aqu~lla; que es- que le cOlKidera con derecho a' 1.
tas mismas virtudes las puso de re- crul de SaD Fernando. .
lieve una vez mú en la maii~ Al folio 99' vuelto, pr~sta decJ~­
del dla lS prestindo5e vo1U1ltano raci6n 'por exhorto el soldado 11-
para ir por' pan a la avanzadiUa, no cenciado Paulina BiUeUas L6pez, el
obstante haber sido herido la·... cual dice: Que eDc~tnindose 1_
pera, y en cuyo servicio fu6 muer· di.., 1" Y .l~ de septiembre ~e 19~
to por el enemia'o. en la POSiCiÓn. de Kaala-BaJo, VI
Al folio 79 vuelto, declara por . que el soldado RemiJrio Barcel6 !..lo-
exllorto el soldado ]uaJl S4D~ i lina, que· se encontra~ ya l1eD~4
,
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Circular. En cumplimiento de lo
[ue determina el artículo 79 del vi-
~ente reglamento de la Real y Mi-
itar Orden de San Fernando, se pu-
llica 'a continuaci6n la Ordeñ gene-
al del Ej~rcito de España en' Afri-
.. del dfa .. de octubre actual, en
r~, relativa al teniente de In-
lImtería D. LUÍ!! Capaz Horcada.
7 de octubre de 1926.
ieñor...
E S - D J I'á M reno ¡ caso cuarto del artículo 54 de dichola cabeza, aunque de poca im- « xcmo. enor : . u I n o 1 nto
rtancia, salió el expresado día 15 Raso, te!1iente corone.l ~e Infantería, reilaU;~lio'16, obra la declaraci6n
la avaDzadilla a por un saco de con ~estmo en ~l reg.lmleDto de Ceu- del sargento del mismo grupo, JU-
n y al regTeso, cuando se encon- ta numo 60, y Juez I~!lttuetor, .n~:o:'- lifu Cal5tfo García, que dice: Que
lba dentro. la alambrada y con- brado I?ara. el expediente de .JUlCIO asisti6 a dicha '0pa;aci6n en la com-
~O a la posición, fué herido gTa- contradlctono para la conceSI n ~ pañía que mad:iM dicho oficial, por
mente y que cuando fueron a re- l~ Cruz 'Laureada de la Real y :MI-, lo cuaf i~ testito presencial de lai erlo ya estaba muerto. Respecto lItar Orden .de San Fernando, a fa- conducta 8e1 mismo, durante ella.
si cree merecedor o no al soldado vor del temente de Inf_tería .don Que dicho oIfici~1 dispuso que de'Jpl~
,rceló a 110 cruz de San Fernando, Luis Capaz Horcacb, a V. E. llene gamn ~5eeci(jnes de la compañIa
ce que no se cODsidéra COIl .cono- el honor de elCponer: para réfortar las guerillas del se-
nientos suficientes para dehberar Que de las diligencias practica- gundo tabor; que el, enemigo era
es digno o no de tal recom~a. da!, resl!llta: , muy numeroso, y haCl~ fu~go muy
Al folí\) lOS, aparece la declara- Al folio 12 existe la declaración intenso, no 5610 de fuSil, smo tam-
6n por exhorto del soldado, hoy le- dél teniente coronel D. Benigno Fis- bién. con ametralladora, por lo cual
onrio, llafa'el Moreno Dull'lte, el cer, que dice: Que se afirma y rati- había alguna indecisión en la ~uer­
le díce que. e~coDtRnd05e de9~aca- Jica en ~l parte que en 2 de octubre za para avaD:lar. Que el ~enlente
, en la poslcl~n <le Kaala-BaJo ~l de 1915 promovi6 con motivo de la IICapaz cogió entonces ~n fusIl, y ena 1-4 de nptlllt1Dbre de J924 .v~6. heroica actuación del teniente Ca, pie en la misma guernlla estu!o ha-
mo estand~ el soldado Rlem1lPO paz en el combate sostenido al ocu-1 deudo fuego, así como tamblé,n le
arceló metiendo convoy en la po_. par el monte Ameltran el día 1 de I vi6 ayudando a los soldados que c~
ci6n fué herido de ~ará~ leve dicho mes, en el cual' se condensa ,locaban saCOII terreros en el parape-:~r ~l fuego del enemlg?, y el d~a la eficacísima intervend6n ¿~ la i t~, Y a p~o de ayud~r a e~ta oper~-:
., SID ~ar el .~arcel6 lmporta~cla compañía' que al mando del tenIente: cI6n le VIÓ caer .hendo, Viendo as~­
su ~enda reCibida el día anten?r, Capaz, y como único apoyo, fué en- mismo que le retnaban de ,aquel 51-
haCiendo un derroche de valor I~- viada a las fuerzas que constituían: tio, y que moría a los pocos mo-)mensu~ab1e, se prest~ voluntano ¡la extrema vanguardia, que se ha- I mentos; que d~rante toda .la ope-
na sahr a la avanzadilla a fin de Illaba en situaci6n comprometida, te-' raci6n le vi6 slem,pre en pl~, reco-~co¡e~ ~ sa~o de pan y llevarlo. a niendo que ampliarlo tan s610 en el
l
rriendo las guerrillas y aOlmando
l poslcl6n! Siendo muerto por di$- sentido cie que, no contando el de-. a todos; que le cree merecedor de
iuo enemigo antes de llegar a la! clarante con más fuerzas que 1'a ci-: la Cruz de San Fernando, pero no
lambrada. Que en todo momento la ¡ tada compañía por tener todo el puede precisar qué artículo del re-c~uaci6~ del .ol~ado Barcel6 ful! I grupo desplegado en el frente exten., glamento le J;luede comprender, por
nllantíl5lma, conslder4ndole, por lo sísimo que se le asign6, el teniente desconocer dicho reglamento. .
,nto, acTe'edor a la cruz de San I Capaz di6se perfecta Cuenta de la I Al folio 17, obra la declaracI6n
émando. Lo que, como resum~n; importancia y difícil misiÓn :\sig- del sargento moro Moham~d. Ben
e lo actuad?, y a los efectos del' nada a su compañía, la que no po- Abas Susi, que dice: Que aSIIUó. a la
rtfculo mencionado, ten~o el honor. día ya contar con apoyo alguno, 't operaci6n a las órde~es ~el teniente
e e~eva.r a V. E. suphcándole. su Ihabía de resolver la crítica Sl- Capaz, al cual le vl6 sle.mpre en
ubhcacl61.l . en la forma. prevenida tuaci6n en que se encontraba la ex- pie, recorr.iendo las secciones en
la remlsI6n de un eJe:o:'plar en Itrema vanlfUardia, y e? su conse- i?erilla aD1mand~ a todos; que l,e
De ésta conste, para su unión a los l' cuencia obr6 con consciente heroía- I vl6 coger un fUSil de un cabo hen-
LitoS. Tezenín (Larache), la de mo salvando el efecto de un serio re- do y disparar varias veces, y des-
eptiembre de 1926.:-ElCcmo. señor- v~s' a las fuerzas de la columna, pu~s poner sacos en un parapeto,~oque Ch~sa (rubnca:do) .-Hay un por ser la, meseta alta del monte hasta que cay6 muerto; qu.e el ene-
ello en tInta que. dice: ..Batallón Amekran (llámase hoy Capaz), 11a- migo tiraba mucho con fUSil y ame-
:azadores de Afnca número 7·- ve del macizo montalioso Citado. He tralladora, por lo cual la gente va-
uzgado de Instrucci6n.» 'de hacer presente además, que este ci1aba en avanzar, por lo que el te-
.Lo que de orden de S. E. se pu-I oficial siempre sobresali6 de los de- niente Capaz se puso a la ca?eza:
Iica en la ¡reneral de este día. ex- más, por su gran conocimiento del marchando delante, y con su eJem-:
ortando. a todo!. l?s, Generales, je-; arte militar, indomable valor, Y. p<?r plo siguieron todos. Que le cree me-,
es, ofiCiales e IDdlvlduos de, tropa su elevado eSI1íritu de sacnficlo recedor de la Cruz de San Fe~an-
m.arinerfa que sepan. algo en con- mereciendo que en los tres años que Ido, porque -era muy b~~no y vahen-
rano o capaz de modificar la apre- sirvió en compañía en este grupo, te, y toda la companla le quería
¡ación de los hechos citados, a la confianza del mando, que siem- I mucho. . .
¡ue se presenten a declarar ante el pre le tuvo en cuenta para empren-l Al folio 18, obra la dec1aracl6
ed
n
uez instructor, de palabra o por es- der, arriesgar y momentos difíciles, del sargento del grupo, ~ohaID
:rito, en el plazo de diez días a siendo infinitas las veces que ha si-I Den Selam Seruch.i. que dice: Que
ontar desde la publicaci6n de esta do citado el primero entre "I'os dis- asistió a la 0l!eracl6n a las órdene~
¡rden general en el DIAP.IO OFICIAL tinguidos. Al tener conocimiento del del teniente Citado, y que desple~u
>EL MINtsTERlo vt LA GUERRA....:..J;1 ptoyecto del desembarco en Alhu- la compañía para c~locarla a la IZ,,:
efe de Estado Mayor General, pocr cemas, y halllÚldose todavía en cu- quierda <le otra que ya estaba en.
lUsenCia, El teniente coronel de Es- ración de la ~ave herida recibida guerrilla, que, tanto duY"ante el des4
ado Mayor. Anttm;o Arana.. en Xauen, pidl6 el alta y se IDcor- pliegue como estado ya en la gurrle,,:
por6 al grupo en Danor; se le confi6 rrilla, el teniente Cap~. la yeco a
el mando de la única compañía que aqimando a todos, y ~lcI~ndo!es que
estaba sin capitáIY,' y al frente de tiraran bien, que.hablend~ Sido he-
ella y sin tener totalmente conso- rido un cabo, cogl6 su fusIl, y estu-
lida'da la fractura que por efectos vo tirando en pie contra el enem!-
de la herida sufría en una pierna, go, que hada mucho fuego de fUSil
desembarcó el 8 de septiembre en y de ametralladora; que .después el
la playa de la Cebadilla, habiéndose teniente Capaz, por sí mismo, colo-
di.tin~ido por su brillante. compor- c6 algunos sacos terr~ros para hacer
tamiento en cuantas operacIOnes ha parapeto donde pudieran co~ocarse
habido en este sector, hasta que en los soldados, y en esa op-:racl6n re-
la última hall6 -gloriosamente la cibi6 un disparo que le del6 muerto.
muerte en el punto más avanzado Que le cree merecedor de la Cruz
de. nuestra linea defensiva. de San Fernando, porque era muy
-d . f moQue lo cree comprendido en el valiente, y no ha teni o Je e co
caso nO,veno del articulo 49, y del él.
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Al folio J9, obra la declaraci6n Imom~ntos .IU ~stén. El enemigo
del cabo del grupo, Juan Chamizo reac~l(~n6 IDmedlaramenre después.
Garda, que dice: Que asistió a la y utIlizando todos los elementos de
mencionada operaci6n. que su com- la guerra moderna, así como las
pañía iba de reserva de otra, y que condiciones naturiles del terreno,
por haber mucho enemigo, que ha- llega a m~y pocos .metros de nues-
da intenso fuego de fusil y de ame- tras guernllas, sufnendo los efectos
tralladoras. mandaron que se desple- de varias explosiones de granada
gara la compañía del declannte. y co- de mano, y mortero o cañ6n de trin-
mo por el mucho fuego enemigo ha- chera, así como de un violento fue·
bía algo de vacilaci6n. el teniente Ca- go de fusilería y ametralladora. El
paz se puso a la cabeza, animando' enemigo con gran empuje y tena-
a todos para avanzar. y así llegaron cidad, trató de cortar nueatra línea.
pronto a establecerse en la linea de En estos momentos, el teniente Ca-
fuego; que dicho oficial cogi6 un fu- paz, al frente de su compañía, y
sil, y de pie estuvo disparando, y con .esa unidad, efectu6, con g~an
también para hacer un pequeño pa-; arroJo y maestría, una reaccl6n
rapeto él en persona. cogió y co-: ofensiva, consiguiendo reforzar nues-
loc6 ¡lgunos sacos terreros, siendo,' tra lineas. débil por las bajas su-
durante esta operaci6n, mortalmente. fridas. El enemigo persiste en su
herido; que durante todo el tiem- ¡rudo ataque, y el teniente Capaz,
po estuvo recorriendo las guerrillas y con su valor 6erenQ decisivo. rayano
animando mucho a la gente, que aun en el heroísmo. se encuentra en los
cuando el declarante no conoce el sitios de mayor peligro. dando dispo-
reglamento de la Orden de San Fer- siciones acertadísimas sobre todo 10
nando, le parece. que el teniente Ca- referente al combate; dirige sus fue-
paz ha merecido dicha condecora- g05, busca colocaci6n apropiada pa-
d6n. Que no s610 en el día citado, ra sus tiradores y granaderos, vigi-
sino en todos 105 anteriores se por- la el municionamiento. evacua sus
t6 muy bien dicho oficial, dando bajas, etc. Consiguiendo, con su
siempre ánimo a los moros, a los. ejempla;r conducta, que su t~opa se
que conocia muy bien. \ mantuviera con gran serenidad y
Al folio :30 obra la declaración sin vacilación alguna. La situación
del cabo del ~ismo grupo, Domingo ~OI1tinúa pe~igrosa 'Y difftj,l. con ba-
Fern'nder Rivero, que dice: Que ,as de vanos oficiales,_ entre ellos
.sisti6 a la operación citada, y que I todos los ,de la compania maD~a~a
vi6 cómo el teniente Capaz recorría: por el tenleD~e.Capaz j ~ste co~tlnua
las guerrillas. diciend.o o todos: ¡c~m ~ran pencla y golp~.de Vista...
(11 Animo. y no retroceder 1,,; que ha- ! (Ilegible) todos sus serVICIOS, asi c~
biendo caído herido un cabo, cogió! mo la marcha del combate, a~n .ln
IU fUlil, y estuvo en pie dilparan- relol,!,erlel la mor!,l de su tropa, la
do contra el enemigo que hada mu- manbene ~levadíslma, no. obstante
cho fuego de fusil y ametralladora' haber perdido las tres secciones IUS
que lue,o, y para form~r Un para: ofi'ciales. merc!ld a que en todo mo-
peto que resguardara algo a los '01- mento l~s aD1ma co~ sus frases y
dados, el mismo teniente Capar co- c.on el ejemplo, ac.udlendo a los s~·
tocó algunos lacos terreros, red- tlos.~ mayor p~hgro. En est~ s~­
biendo entonces un balazo que le de- tuacl6n " apercibe de lo batldíSl-
j6 mortalmente berido. Que aunque I mo que se encuentra, por los fue-
no conoce el reglamento de la Cruz Igos del enemigo en espacio de te-
de San Fernando, le parece que se 1rreno de sus guerrillas, y dado el
la ha merecido. námero de bajas que costaba mano
Al foli~ '23, obra la ~c1araci6n tenerle en dicho .•itio. El mismo,
del comandante del mismo grupo, Ipara dar un abngo. a sus tropas,
D. Eduardo S'enz de Buruaga, que conduce y coloca vanos saco~ terr~­
dice: Que asisti6 a la operaci6n ros, mostrando su rran espíntu ml-
efectuada el día 1 de o c t u b re' litar y de sacrificio, encontrando
ú 1 t i m o sobre el monte Ame- gloriosa muerte cuando conseguía Ve!'
luan mandando el segundo tabor sus esfuerzos 'coronados por el éxito.
del Grupo de Regulares de Tetdn. Al teniente D. Luis Capar Hor-
constituyendo la· extrema vanguar- cada le considero acreedor, desde
dia. En la última fase del combate, luego, a la Cruz de San Fernando,
cuyo objetivo fué ocupar la meseta pues me caus6 tal impresión e influ-
de cota mú elevada del referido y6 en mi ánimo de tal manera su
mo.nte (hoy denominada con el heroica conducta, que si hubiese te-
nombre del heroico teniente Capaz), nido atribuciones para ello, en el
y establecidos en distintas posicio- mismo campo de lucha ~onde encon-
nes, dos compañías de fusiles y la tr6 su muerte, le bublese colgado
de ametralladoras del tabor del de- del pecho tan preciada Cruz, cre-
clarante, 15610 al{uardaba dispuesta yéndole comprendido en el .caso no-
para acometer la última fase del veno del artículo 49 del CItado re-
combate una compañía de fusiles; Iglamento.
en su consecuencia, la compañia I Al folio 53 vuelto, obra la decla.
mandada por el teniente Capaz, del raci6n del alf~rez del grupo, don
primer tabor del grupo. fué puesta j' Agustín Slinchez. que dice: Que
a mis 6rdenes. Ocupada por la com- asisti6 a la operaci6n citad1 como
pañía del tabor la meseta, objetivo. oficial de la compañía que mandaba
final de la operaci6n, la compañfa: el teniente D. Luis Capaz, forman-
mandada por el teniente Capax que-: do parte de la reserva de la colum-
dó constituyendo en los primeros na; yendo la compañía en cabeza
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del tabor, fué necesario desplegar,
y. mandó ~acerlo a la primera sec-cI6~, por Ir en cabeza «fe ·Ia com-
panía, manteniendo fuerte tiroteo
co~ el enemigo, estando desde los
pnmeros el teniente Capaz en ella
por ser. la tínica desplegada; que ca:
y6 hendo en los primeros momen-
tos, el que .declara, por ir en Ja re-
fenda secCl6n, y no supo m{s' que
por no ~onoce~ su actuac.ioo no' p~.
de preClsar SI es merecedor de la
cruz laureada.
Al f~lio J 01, obra la declaraci6n
del teniente. D. Gonzalo de la Lom-
baD;a, gu~ dice: Que asistió a la ope-
racI6n Viendo actuar al teILiente Ca-
paz, ha.sta el mom.ento en que por
ser hendo el que declara se retiró
de la línea de fuego; que durante
el desarrollo de los hechos h .
liándose l~ situaci6n muy c:ílca, aa
conse~uencla de una reacción del
~nemlgo, que caus6 numer05as bao
,as, el teniente Capar, dando prue.ba~ de un gran valor y espíritu,
anlm6 y mantuvo a su gente en laI~nea de fuego donde él mismo con-
t~nuó, a pesar de estar herido, mu-
nendo a Jos pocos instantea, contri.
buyendo él mismo a Ja construcci6n
de parap.eto y municionamiento del~ guernlla. Que considera al te-
nIente Capaz acreedor a la Cruz de
San Fernando. por creerle incluido
en el articulo .41, ca~•. tercero y
cuarto, no pudlend9 precllar li 10
comprende algún otro articulo, por
no tener el reglamento.
Al folio roBLo.. obra la declaración
del t81iente U. Arturo GonzAlez
Garda, <J.ue dice: Que .1 asistió a
la operacl6n citada, y que habiéndo-
~ ocupado la hoy posición Capaz,
en áltlmo avance se vi6 desde el
primer. momento que era d. UDa im-
portancia decisiya su sostenimien-
to, por irse dominando desde ella
todM los suce)livo. eScalonel del res-
to de la columna hasta Axdir.
Por otra parte, por referencias de
la Aviación, se sabía que el enemi-
go tenia emplazados varios cañones
en sus inmediaciones, y si hubiera
llegado el momento de tener que ser
evacuadas. un cambio de emplaza-
miento de las referidas piezas a la
citada ~ici6n, hubiera sido de de-
sastrosas consecuencias para toda la
columna, 'pues rracias a la irregu-
laridad del terreno, y que Ja tarde
cala. hubiera sido difieultosbimo a
nuestras baterfas contrabatir estos
em pla.zamientos.
Percatados todos de la gran im-
portancia de esta posici6n, y entre
éstos el finado teniente Capaz, pron-
to tuvo ocasi6n de demostrarlo, pues
un fuerte núcleo enemigo, segura.
mente superior en número a la fuer-
za que defendía, a juzgar por el nd-
mero de proyectiles que cruzaban el
aire. y las bajas que en pocos Ir"
mentos se nos ocasion6, atac6 con
gran t~n la referida posici6n, em-
pleando admirables fu~05 cruzadol
del frente y flanco derecho; fué una
ruptura r{pida y decisiva, que hizo
ver inmediatamente el objetivo de la
sorpresa, cual era apoderarK de la
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referida posición. Estando la com- cuarta). La excelencia de esta dis- so enemigo; una vez desplegadas sus
pañía a que pertenecía el oficial de posic.ón le puso de manifiesto muy fuerzas, fueron agredidas por un
que se trata, formando la inmedia- pronto flaquear esa compañía, efec- enemigo que empleaba granadas de
ta reserva, se le dió orden de des- to de la mayor presión del ene- mano, morteros, y tan nutrido fue-
plegar y contener al enemigo; par.a migo, prevista por el teniente Ca- go de fusilería y ametralladora, que
ello tuvo que ocupar lugares batl- paz j en el lugar de esa compañía hada suponoer que era muy superior
dísimos, no solamente por el fuego entró el declarante, y a poco se pre- en número a las fuerzas que manda-
de hlsilería, sino al alcance de gra- sentó allí el teniente Capaz, desper- ba este oficial, causando numerosas
nadas de mano que lanzaba el ene- tando c~ su sólo presencia el entu- bajas a muy corta distancia de las
migo. siasmo de la ~tra, algo apagado, por guerrillas, no obstante lo cual, en
Con su abnegada conducta supo efecto de la desmoralización de la todos momentos se mantuvo esta
imponerse rápidamente, y a pesar otra compañía y del gran número fuerza con gran espíritu en los pues-
de las bajas que sufrió, condujo a de bajas que desde el primer mo- tos ocupados, gracias al derroche de
los suyos admirablemente, consi- mento hubimos de sufrir. Efectuó heroísmo de este oficial, que se mul-
guiendo que su ejemplo diera prue- la evacuaci6n del oficial de la pri- tiplicaba en atender a todos los sec-
bas de su heroica abnegación; toda mera sección, y, a pesar de tener la tores de su unidad, animando a to-
au tropa, en la que como consecuen- compañía en tres frentes distintos dos con el ejemplo. A pesar de las
<:!a de la .rápida e ines~erada reac- y algo separados, ni un momento bajas sufridas y de la intensidad del'
<:Ión ofensiva.del enemigo, notase perdió la serenidad; gravemente he- ataque, retir6 todas sus bajas y ar-
alguna depresl6n moral. Que uno rido el declarante no pudo presen- mamento. Al persistir por ¡¡.rgo
de . estos mom4?ntos en que con Su ciar su restante actuación, pero ha tiempo el ataque del enemigo, empe-
actitud con.tammaba la de los suyos 10ídO hablar que fué tan heroica co- z6 a fortificarse sobre el propio te-
de su herOICO valor, fu~ cuando en- mo anteriormente· ordenó la suce- rreno, y como le causaran bajas a
contr6 la muerte, en .10& insta~tes I sión de mando, y' aprovechando que los que construían parapetos él mis-
que fracasa~o el enemigo ~e retlra- había alguna cantidad de sacos te- mo st' dedicó a construirlo' en los
bao Que lo Juzga comprendido en el rreros en disposición de ser utiliza- sitios de mayor peligro, animando
artículo 43, caso segundo, del regla-: dos, orden6 se levantasen parapetos con su ejemplo a los que lo verifi-
mento de la Orden de San Fernan· .en el frente de esa tercera sección, caban, y cuando ya terminaba su la-
do. . la más castigada por -el fuego, y pa- bor, y empezaba a dominar al ene-
Al folio lIS obra la declaraCIón ra dar ejemplo, y siempre con su migo, recibió la herida que le.. oca-
del capitán D. Francilco Pueyo idea de evitar peligros a los que le sionó la muerte. Que desde luego le
Aineto, y dice: Que sí asistió a la rodeaban, los llevó ~1 personalmen- considera acreedor a la Cruz de San
operación del día 1 dfI octubre del te, coloc4ndolos en la ~uerrilla, y Fernando, y comprendido en el ca-
año 19~5. para la ocupaci6n de en esta dISposición, y ammando con so noveno del articulo 49 del regla-
iAmekran. en la cual encontr6 ~lo- extraordinario valor y serenidad la m.ento de la referida Orden.
riosísima muer~ D. Luis CapaJ. el tropa, recibi6 un balazo en el cora· Este júicio consta de 13 declara.
cual mandaha la tercera compañía z6n que le ocasionó la muerte: que ciones, I~ a favor y una neutra al
del grupo, cuyas tres secciones eran era tal el prestigio de este oficial interesado, habi~ndose completado
mandadas por los alf~reces S4nchez ante la tropa, que algunol IOldadol las declaraciones de distinta catego-
Lo!certales y Garda Rebull, y el heridos le negaban a leT evacuados. ría, que ordena el citado reglamen.
declarante, que mandaba la ten.e,. Que cree dificil que otro oficial su- to, no ixistiendo ninguna ni en pro
lección, marchando la compafUa en peTe SUI m~ritos al teniente Capaz, ni en contra, pOI' no haberle presen-
ese orden y en cabeza del tabor, el para su ingrelo ~n la Orden de San tado durante la tramitación de este
cual iha de apoyo del lei"un40. Que Fernando, aun cuando UOI m~ritos expediente. Lo que como resumen
ese día, la compaíUa magistralmente no est~n! literalmente comprobados de lo actuado y a los efectos del
mandada por aquel brillantísimo ofi- en el reglamento, pero que no ob.- artículo 6<} del reglamento de la
dal, estuvo constantemente dispues- tante, ~ste cree puede aplic'-rsele el Ileal y Militar Orden de San Fer-
ta a intervenir, sin que hiciese fal- caso 10.0 del articulo 43, y aun,llI nando, aprobado por real orden de
ta, hasta eso de las tres o las cuatro del 45, ya que fu!!, a pesar del gran 26 de noviembre de 1925, elevo a
de la tarde; el comandante Burua- námero de bajas habidas y de la gran su autoridad, suplic4ndole me re-
ga, jefe del &egundo tabor, ante la I extensión no centinuada del frente mita dos copias del DIAIUO OFICIAL
presi6n enemiga, pidió refuerzos, ocupado por la compañía, y de ha- en que se publique, para cOMtancia
entrando en fuego en el acto la com- ber sido baja antes que ~l dos ofi- en el referido expedientJe.-&n Ka-
pañía, que desplegó las secciones ciales de la compañía, tlsta ocup6 rrich 2 die septiembre de 1926.---:,
primera y segunda, quedando la ter- su puesto hasta que pudo ser refor- Excelentísimo Señor.-Juli'n More-
cera mandada por el declarante, en zado, no se perdió ningún muerto no Raso. Rubricado.»
reserva. Aqu!!l extraordinario oñ-. ni fusil, y los heridos se retiraron a Lo que de orden de S. E. se pu~
cial, cuya pérdida lamentamos, ce- su tiempo. blica en la general de este día, ex-
locó personalmente esa dos secciones ¡ Al folio 127, obra la declaraci6n hortando a todos los Generales, jt.fes.
en fuego, dando animosamente todas del capitlin m!!dico D. Carlos Fer- oficiak-!s e individu06 de tropa y ma~
las disposiciones para la mayor eñ- nmdez, que dice: Que sí que tom6 rinería, que sepan algo e-n con.trario,
cacia, ordenando inmediatamente el parte en la operación, curando al o capaz de m~ificlU' la apreciación
municionamiento y evacuación de teniente Capaz, que falleció al prac- de los hechos Citados a que 'le p~­
bajas, y animando constantemente, ticarle la primera cura. Que el pro- senten a declarar ante el juez .ins-
y comunicándola con 10("0 entusias- nóstioo de la herida era mortal. por' tructor, de palabra o por !escrito, en
mo; ademb, dejó la tercera sección haber interesado el corazón, y q', r la 'el plazo de diez días, a contar des-
en sitio en donde como es natural, muerte ocurrió como a los dos minu- de la publicación de esta Orden ge-
pudiera rápidamente, en caso de ne- tos de ser herido, no pudiendo por! neral len el DIARIO ()FICIM. DEL MI~
cesidad, acudir en auxilio de la com- lo tanto, sostenerse en pie una vez, mSTERIO DE LA GUERRA.-EI Jefe de
pañía, pero además, rápidamente herido. Que la actuaci6n de este ofi-! Estado Mayor general., P. A., El
examinó el frente de las demás cial fué brillantísima en todo mo-l teniente coronel, AntoniO Ara"d4.
compañías, y sin expresar el moti- mento; entró al mando de su com- l DUQUE DE TETUANvo, recomend6 al declarante tUViera, pañía a reforzar las guerrillas de la I
especial cuidado con la compañía primem compañía del segundo ta- _.=-::--_~-="-:::-:--::-"'~~__::"
de la izquierda (que creo era la' bor, que eran atacadas por numere-¡ '1tIlaIl.-T........ Dep60iIe .. le 0. .....
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